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« P R O P O V I J E D I N A D B I S K U P A F R A N I Ć A « - E G Z E G E Z A 
U 30. bro ju časopisa Danas od 14. 9. 1982. izišao je Članak p o d n a ­
s lovom » P r o p o v o j e d i n a d b i s k u p a F r a n i ć a « . Č l a n a k j e n a p i s a o St ipe Božić . 
P o d n a s l o v č l a n k a glasi: »Vjerski je f a n a t i z a m uvijek r a z d v a j a o , a ne 
m i r i o , sijao m r ž n j u , a ne ž e o ljubav« (str. 22 — 24, 4 8 ) . 
Taj sam č l a n a k p o m n o p r o č i t a o , ali sam m u teško m o g a o p r o c i j e n i t i 
vr i jednost, p a s a m o d l u č i o d a g a b a r m j e s t i m i č n o e g z e g e t i r a m . 
1. Stipe Božić piše: »Pods je t i t ć e m o na n e k e izjave ( n a d b i s k u p a 
F r a n i ć a ) u k a m p a n j i usmjerenoj na hajku na svećenička u d r u ž e n j a , a p o ­
sebno t e o l o š k o d r u š t v o ' K r š ć a n s k a sadašnjost ' iz Z a g r e b a « (str. 22) . U 
n a s t a v k u n a v o d i e l e m e n t e te k a m p a n j e , a to su: izvještaji J o h a n n e s a Mii-
l lera u Katholisches Sonntagsblatt i interv ju s n a d b i s k u p o m F r a n i ć e m u 
» S e d a m d a n a « o d 3 1 . srpnja 1982. 
Egzegeza: » K a m p a n j a « je 1. vojni p o h o d , b i t k a ; sve vojne o p e r a ­
cije koje se v o d e na n e k o m boj ištu u o d r e đ e n o vri jeme. 2. niz p r i v r e d n i h 
akcija koje se p r o v o d e po p l a n u ( n p r . k a m p a n j a sjetve), r a d koji se vrši 
u sv rhu n e k o g d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g z a d a t k a , n p r . i z b o r n a k a m p a n j a — pri¬ 
p r e m a i p r o v o đ e n j e i z b o r a (B. K l a i ć , Rječnik stranih riječi). »Hajka« je 
lov č e t v e r o n o ž n i j e h zvijeri, k o d kojega j e d n i , v i č u ć i : h a j , g o n e zvjerad 
na mjesto (zasjedu, busi ju), gdje je d r u g i d o č e k u j u i ubijaju {ARj). Iz 
t o g a je vidljivo da k a m p a n j a o b i č n o nije u s m j e r e n a na hajku, da se za 
k a m p a n j u i ha jku t r a ž i niz akcija, s a m o i n i c i j a t i v n o aktivno v o đ e n i h , žto 
nije slučaj s n a d b i s k u p o m F r a n i ć e m . R a d i se s a m o o dva in terv jua ne-
n a r u č e n i m n o v i n a r i m a , u k o j i m a n e m a n i s p o m e n a o »vo jnom p o h o d u « 
ili »lovu« n e k o g a , n e g o u n j ima n a d b i s k u p F r a n i ć o t v o r e n o i dijaloški 
iznosi svoje s u d o v e i s tavove, v jeran svojim n a č e l i m a o p o t r e b i i n a r a v i 
dijaloga, za ko j im č e z n e ovo p o d n e b l j e , ne s a m o u teor i j sk im p r o b l e m i m a 
nego i u p r o b l e m i m a de rebus agendis . Š te ta što su o d g o v o r i n a d b i s k u p u 
F r a n i ć u d a n i n a č i n o m koji ne p o ž u r u j e čas t o g a di jaloga. K a d b i h taj na¬ 
čin n a z v a o k a m p a n j s k i m , u č i n i o b i h istu p o g r e š k u k a o i a u t o r , ali b i h 
ipak b io b l iž i i s t ini . 
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2. Autor z a m j e r a n a d b i s k u p u F r a n i ć u što ga s m e t a »da se n a s t a v n o 
g r a d i v o m e t o d i č k i i n t e r p r e t i r a a te i s t ičk i , d a k l e p o d p r e t p o s t a v k o m k a o 
d a b o g a n e m a . . . « , p r e m d a s e t i m e n e vrši nasilje n a d savješću u č e n i k a 
(str. 2 4 ) . 
Egzegeza: M e t o d i č k a a t e i s t i č k a i n t e r p r e t a c i j a n a s t a v n o g g r a d i v a p o d 
p r e t p o s t a v k o m k a o da Boga n e m a — što je to? N i š t a ! Ateis t i nisu ljudi 
koji r a d e kao da Boga n e m a , n e g o za njih Boga s t v a r n o n e m a . Ate i s t ička 
i n t e r p r e t a c i j a nije als ob a t e i s t i č k a . S toga bi t r e b a l o da n a d b i s k u p u F r a -
n i ć u s m e t a s t v a r n a m e t o d i č k a a t e i s t i č k a i n t e r p r e t a c i j a n a s t a v n o g g r a d i v a , 
a ne n e k a als ob. To bi b i l o n e š t o bolje z n a č e n j e a u t o r o v e r e č e n i c e . Ali 
o p e t , što j e m e t o d i č k a a t e i s t i č k a i n t e r p r e t a c i j a n a s t a v n o g grad iva? O p e t 
n i š t a ! N a n a s t a v n o g r a d i v o s p a d a m a t e m a t i k a , zemljopis , r a z l i č i t i jezici 
i d r u g e r a z n e p o z i t i v n e z n a n o s t i . M e đ u t i m , n i j e d n a od njih ne m o ž e se tu¬ 
m a č i t i n i a te i s t ičk i n i te i s t ičk i . K a o što s u a u t o n o m n e o d t e i z m a , t a k o s u 
a u t o n o m n e i o d a t e i z m a . A k o i p a k a u t o r svojim n a v o d o m želi reći d a 
n a d b i s k u p a F r a n i ć a n e š t o s m e t a što se t iče škole, t a d a val jda želi reći da 
ga s m e t a to Što se u školi i znose s a m o d o k a z i za m a t e r i j a l i z a m , a izostav¬ 
ljaju d o k a z i za Božju egzistenci ju ( q u i n q u é viae sv. T o m e u n e o s k o l a s t i č -
koj i n t e r p r e t a c i j i ) , š to se iznose p o t e š k o ć e p r o t i v vjere a da im se ne daju 
n i k a k v a rješenja, što se iznose teze p r o t i v n e vjeri: da je čovjek s tvor io 
bogove, a ne b o g o v i l jude, da je Isus l e g e n d a r n a l ičnos t , da je k r š ć a n s t v o 
p l o d soci ja lnih uvjeta i td . ( V i d i : M a k e k - D r a š k o v i ć , Narodi u prostoru i 
vremenu, 1 i 2) pa da se t i m e u č e n i k u zbog j e d n o s t r a n e informaci je suzuje 
s l o b o d n i p r o s t o r p o t r e b a n z a ž i v o t n o s a m o o d l u č i v a n j e , iako u č e n i k iz¬ 
v a n a nije u g r o ž e n n i k a z n o m , n i p r i j e tn jom, n i d i s k r i m i n a c i j o m , n i repre¬ 
sal i jama. M o ž d a j e a u t o r h t i o reći d a n a d b i s k u p a F r a n i ć a s m e t a o t v o r e n i 
p o z i v na a t e i z a m , koji se č i t a n p r . u A. Sto jković i B. P . , Osnovi mark­
sističke filozofije, 1982, str. 2 5 : »Mater i ja l i s t ičk i p o g l e d na svet z n a č i da 
u svetu v a n č o v e k a n e m a ni boga, ni smisla ni svesne svrhe, da je čovek 
a u t o n o m a n — o d g o v o r a n s a m o sebi i d r u š t v u o d n o s n o č o v e č a n s t v u . K o n -
s t a t o v a n j e da je ć o v e k o v p o l o ž a j u svetu t a k a v m o ž d a je s t r a h o t n o , a 
u k a z i v a n j e n a njegov a u t o n o m a n p o l o ž a j i l judski z a d a t a k m o ž e č o v e k u 
p a s t i t e ško u p o r e đ e n j u sa u t o p i j o m koju mu p r u ž a religija — ali je za 
ć o v e k a i p a k bolje da s t v a r n o s t i što p r e p o g l e d a u oči nego da živi u ilu¬ 
zi jama.« E t o , to je m o ž d a h t i o reć i S. Božić prije n a v e d e n i m ri ječima, a 
t o s m e t a n a d b i s k u p u F r a n i ć u . M o ž d a a u t o r z n a d a t o isto s m e t a i nadbis¬ 
k u p a K u h a r i c a , koji u ovogodišnjoj p o r u c i r o d i t e l j i m a na p o č e t k u vje-
r o n a u č n e g o d i n e p i š e : » N a temel ju n e p o r e c i v o g a p r a v a n a odgoj svoje 
djece vi i m a t e d u ž n o s t z a h t i j e v a t i od svih s u r a d n i k a vaših u odgoju i 
o b r a z o v a n j u da u d u š e , savjesti i ž i v o t vaše djece p r e n o s e s a m o o n e sa¬ 
držaje koji će u n j ima o d g a j a t i p o t p u n o g čovjeka« {Službeni vjesnik Za­
grebačke nadbiskupije, 1759). N a d b i s k u p u K u h a r i c u za l judsku savjest i 
c jelovitost čovjeka j e d i n o j e Bog m j e r o d a v a l a c . M o ž d a a u t o r z n a d a sve 
to što je n a b r o j e n o s m e t a i sve naše b i s k u p e i sve v jernike. Što, d a k l e , po¬ 
sebno z a m j e r a n a d b i s k u p u F r a n i ć u ? 
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3. Autor piše: » S l o b o d u savjesti i v je ro i spovi jes t i k a o i u k u p n u n a ­
š u d r u š t v e n u s t v a r n o s t ( s a m o u p r a v n i soci ja l izam) F r a n i ć b i k r s t i o i m e ­
n o m p r a v e a n e p r i v i d n e , k a k o o n k a ž e , d e m o k r a c i j e k a d b i r e l i g i o z n a 
svijest i k r š ć a n s k i sustav v r e d n o t a bi l i o s n o v a e t i č k o g , školskog, e k o n o m ­
skog i p o l i t i č k o g (riječju: u k u p n o g d r u š t v e n o g ) p o r e t k a . A to bi o d i s t a 
b i o a n a k r o n i z a m , jer m o d e r n a (još bo l je : k o n c i l s k a ) t e o l o š k a m i s a o n e 
g o v o r i o k r š ć a n s k o j z n a n o s t i , k r š ć a n s k o m školstvu, k r š ć a n s k o j e k o n o m i c i 
— n e g o g o v o r i o z a d a c i m a i z n a č e n j u ( u g l a v n o m : m o r a l n o m ) k r š ć a n a u 
z n a n o s t i , p o l i t i c i , e k o n o m i j i « (str. 2 4 ) . 
Egzegeza: A u t o r r e l i g i o z n u svijest i k r š ć a n s k i sustav v r e d n o t a k a o 
o s n o v u e t i č k o g , školskog, e k o n o m s k o g i p o l i t i č k o g p o r e t k a i d e n t i f i c i r a s 
kršćanskom z n a n o š ć u , kršćanskim š k o l s t v o m ( n a s t a v n i m g r a d i v o m ) , s krš­
ćanskom e k o n o m i k o m , što se sve o d r e d a k a o zemal j ske v r e d n o t e odvija¬ 
j u p o svojim i m a n e n t n i m z a k o n i m a n e o v i s n o o teologij i, p a n e m o g u b i t i 
n i k r š ć a n s k e ni a t e i s t i č k e . M e đ u t i m , v o d i t i e k o n o m i j u i škols tvo po nji¬ 
h o v i m i m a n e n t n i m z a k o n i m a s religioznom sviješću i p r e m a n o r m a m a 
k r š ć a n s k i h v r e d n o t a n e m a veze s n e k o m » k r š ć a n s k o m « e k o n o m i j o m i 
» k r š ć a n s k i m « z n a n o s t i m a . T o nisu isti f o r m a l n i sadrža j i p a a u t o r n e m a 
logičkog temel ja p r e d b a c i v a t i n a d b i s k u p u F r a n i ć u i g n o r a n c i j u K o n c i l a . 
P o s j e d u j e m o izjave a n a l o g n e izjavi n a d b i s k u p a F r a n i ć a o re l ig ioznoj 
svijesti i k r š ć a n s k o m sus tavu v r e d n o t a k a o o o s n o v i svega n a v e d e n o g a , 
iz koj ih se v idi što je smisao osnove. P l a t f o r m a za X. k o n g r e s S K J glasila 
je : » M o r a se n a s t a v i t i b o r b a za m a r k s i s t i č k u ide jnost u c e l o k u p n o m vas-
p i t n o - o b r a z o v n o m p r o c e s u . M e t o d i m a r k s i s t i č k e a n a l i z e d r u š t v a i dija-
l e k t i č k o - m a t e r i j a l i s t i č k i p o g l e d na svet m o r a j u p o s t a t i ide jna osnova svih 
n a s t a v n i h p l a n o v a i v a s p i t n i h sadrža ja« {Komunist, b e o g r a d s k o izdanje, 
br . 848, 18. V I . 1973. , str . 56) . K a o k o m e n t a t o r t e izjave s p o m e n u t i A . 
Sto jković p i š e : » Z a r a z l i k u o d s a v r e m e n i h g r a đ a n s k i h filozofija koje p o 
p r a v i l u ostaju n a n a u č n o j ili n a v r e d n o s n o j s t r a n i d r u š t v e n e svesti, mark¬ 
sist ička filozofija ( d i j a l e k t i č k i m a t e r i j a l i z a m ili m a t e r i j a l i s t i č k a dijalek¬ 
t i k a ) i m a n e n t n o ih spaja i p r a k t i č k i i t e o r e t s k i i m e t o d o l o š k i , a to z n a č i 
i u funkciji p o g l e d a na svet r a d n i č k o g p o k r e t a . Z a d a t a k m a r k s i s t i č k e fi¬ 
lozofije je da otkr i je najopšt i ja svojstva, o d n o s e i z a k o n e : m a t e r i j a l n o g 
sveta, d r u š t v a i p s i h i k e ( ' o n t o l o š k a ' s t r a n a o s n o v n o g p i t a n j a filozofije); 
f o r m e , z a k o n e i m e t o d e i s t i n i t o g s a z n a n j a ( l o g i č k o - g n o s e o l o š k o - m e t o d o l o š -
k a s t r a n a ovog p i t a n j a ) ; d a i z g r a d i s i s tem v r e d n o s t i sveta i č o v e k a k o j i m a 
se k a o i d e a l i m a t e ž i ( v r e d n o s n o - n o r m a t i v n a ili aks io loška s t r a n a ) i da 
t a k o k o n s t i t u i š e j e d i n s t v e n p o g l e d na svet koji o d g o v a r a na p i t a n j e o po¬ 
ložaju č o v e k a - g r a d i t e l j a k o m u n i z m a u svetu, o smislu njegovog ž i v o t a i 
d a n e p r e k i d n o r a z v o j n o j č o v e k o v o j ' g e n e r i č k o j ' sušt ini c e l i s h o d n o usmje¬ 
r a v a c e l o k u p n o n j i h o v o p o n a š a n j e ka menjan ju sveta i d r u š t v a u p r a v c u 
k o m u n i z m a « {Nav. dj., str. 51) . E t o , što z n a č i m a r k s i z a m k a o osnova 
c j e l o k u p n o g ž i v o t a i u škol i , i u l a b o r a t o r i j u , i u e k o n o m i j i i td . K a k o 
k r š ć a n s t v o nije g r a đ a n s k a filozofija »u z r a k u « n e g o Božja filozofija živo¬ 
t a , koja m a k s i m a l n o spaja teor i ju i p r a k s u , i o n o je osnova za c j e l o k u p n i 
čovjekov ž i v o t , i z n a n s t v e n i . U t o m smislu n a d b i s k u p F r a n i ć o re l ig ioz-
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noj svijesti i k r š ć a n s k o m sus tavu v r e d n o t a g o v o r i k a o o p o d l o z i svih for­
ma čov jekova ž i v o t a , a ne u smislu s t v a r a n j a k r š ć a n s k e fizike, k r š ć a n s k e 
e k o n o m i j e , k r š ć a n s k e p o l i t i k e i t d . 
4. Autor: » O s i m t o g a F r a n i ć što se t iče l a m e n t a c i j a o ateizaci j i našeg 
d r u š t v a , teori j ski i p r a k t i č n o k r i v o t v o r i M a r x o v u m i s a o , jer b i t M a r x o v e 
k r i t i k e religije nije teor i j ska negaci ja Boga nego p r a k t i č n a af irmaci ja čov­
j e k a « (s t r . 2 4 ) . 
Egzegeza: Bit M a r x o v e k r i t i k e religije nije teori j ska negaci ja Boga 
n e g o p r a k t i č n a af i rmaci ja čovjeka. T o j e t o č n o , u k o l i k o j e M a r x o v a kri¬ 
t i k a religije d i o njegove filozofije, koja u p r v o m r e d u nije teori ja nego 
čov jekova p r a k s a , s t v a r a l a č k a p r a k s a u p r a v l j e n a n a r e v o l u c i o n a r n o mi¬ 
jenjanje svijeta i s a m o g a čovjeka. M e đ u t i m , u m a r k s i z m u se teori j ska ne¬ 
gacija Boga k o r e l a t i v n o o d n o s i na p r a k t i č n u af irmaci ju čovjeka ili na 
s t v a r a l a č k u p r a k s u . S t v a r a l a č k a je, n a i m e , p r a k s a autonomno (bez Boga) 
r e v o l u c i o n a r n o mijenjanje svijeta i s a m o g a čovjeka, a u t o n o m n o osmišlja¬ 
vanje čovjeka po s a m o m e sebi. Po t a k v o j a u t o n o m n o j — a ne bi lo kakvoj 
— p r a k s i čovjek se u m a r k s i z m u izgrađuje i osmišl java. S toga je t a k v a 
s t v a r a l a č k a p r a k s a n e z a m i s l i v a bez teorijskog n i jekanja Boga, iz čega sli¬ 
jed i da je teor i j sko nijekanje Boga u M a r x s o v o j k r i t i c i vjere također bi­
tan e l e m e n t k a o i p r a k t i č n a af i rmaci ja čovjeka. Z a t o se ta k r i t i k a i zove 
k r i t i č k o - s t v a r a l a č k a . 
5. Autor: » Č e m u (i m o ž d a još znača jn i je : k o m u ? ) služi p o z i v vjer­
n i c i m a da se svojom ' r e l i g i o z n o m sviješću' d i s t a n c i r a j u od naše d r u š t v e n e 
zbilje koju z a j e d n i č k i i z g r a đ u j e m o (i r e l i g i o z n i i n e r e l i g i o z n i ) i što je još 
važnije, za koju s m o p o d j e d n a k o o d g o v o r n i « (str. 2 4 ) . 
Egzegeza: A u t o r d o b r o p i t a , č e m u služi p o z i v v j e r n i c i m a da se svo¬ 
j o m » r e l i g i o z n o m sviješću«, a ne i svojim profesionalnim radom, d i s tancira¬ 
j u o d naše d r u š t v e n e zbilje. I l a k o m u n a d b i s k u p F r a n i ć m o ž e o d g o v o r i ­
t i : D a s e očuva ju o d a t e i z m a . A u t o r i z t o g a k r i v o zaključuje d a t o z n a č i 
d i s t a n c i r a n j e od naše d r u š t v e n e zbilje, k o n k r e t n o od s a m o u p r a v n o g soci¬ 
j a l i z m a n a p r o s t o ( s i m p l i c i t e r ) . D i s t a n c i r a n j e o d s a m o u p r a v n o g socijaliz¬ 
m a p o d v i d i k o m d i s t a n c i r a n j a o d a t e i z m a z n a č i d i s t a n c i r a n j e o d samo¬ 
u p r a v n o g soc i ja l izma i n sensu c o m p o s i t o , t j . s a m o u t o l i k o u k o l i k o s e 
s a m o u p r a v n i soci ja l izam ostvaru je na a te i s t ičko j osnovi , a ne z n a č i dis¬ 
t a n c i r a n j e od s a m o u p r a v n o g soci ja l izma in sensu diviso, u k o l i k o se, n a i m e , 
os tvaru je k a o j e d n a o d f o r m i d r u š t v e n o g ž i v o t a . Što s e t iče s a m o u p r a v n o g 
soci ja l izma in sensu diviso n a d b i s k u p F r a n i ć p o s t u p a k o n c i l s k i dajući vjer¬ 
n i c i m a do z n a n j a da se p r e m a s v i m a s k o j i m a žive i r a d e u formi samo¬ 
u p r a v n o g soc i ja l i zma s ljubavlju o d n o s e i da se sa sv ima u l jubavi i r a d u 
p o v e z u . N a taj n a č i n n e s a m o d a p r i d o n o s e i zgradn j i d r u š t v a n e g o g a i 
p r o ž i m a j u B o ž j o m ljubavlju ( G S 2 1 ) . 
6. Autor: » Z a m n o g e naše c r k v e n e v e l i k o d o s t o j a n s t v e n i k e još su 
uvijek ' k o m u n i s t i č k a p o s l a ' , a k o v jernik, r e d o v n i k ili svećenik z a s t u p a 
g r a đ a n s k e i n t e r e s e u n e k o m d r u š t v e n o m tijelu« (str, 24) . 
Egzegeza: T e k s t j e j a s a n , os im i z r a z a » k o m u n i s t i č k a pos la« . A u t o r 
p o d t i m i z r a z o m ne misli na raz loge za e k s k o m u n i c i r a n j e vjernika, j e r 
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z n a da e k s k o m u n i k a c i j e v j e r n i k a u C r k v i nije b i lo sve od 1949., k a k o 
sam n a v o d i , a va l jda z n a d a n i t k o o d b i s k u p a n a t a k v e e k s k o m u n i k a c i j e 
v jernika i n e pomiš l ja . N a što o n d a p o d t i m i z r a z o m » k o m u n i s t i č k a p o ­
sla« a u t o r misli? 
M o ž d a misl i n a r a z l o g e z a b r a n e n e k i h b i s k u p a , u z k a z n u suspenzi je, 
da se r e d o v n i c i i svećenic i uč lan ju ju u s v e ć e n i č k a u d r u ž e n j a , ili s t r u k o v n a 
ili s ta leška. N o , a k o t o misl i , l a k o m o ž e uv id je t i d a s e v a r a . 
Sva su ta u d r u ž e n j a g r a đ a n s k a i l a ičke n a r a v i . I s t i n i za volju valja 
p r i z n a t i da, p r e m a K o n c i l u , laici nisu iskl jučivo n a d l e ž n i z a sv jetovne 
z a d a ć e i d j e l a t n o s t i ( G S 43) p a , p r e m a t o m e , da se i svećenici k a o gra¬ 
đ a n i po sebi m o g u u d r u ž i v a t i i obav l ja t i sv jetovne z a d a ć e i d j e l a t n o s t i . 
N o , t o j e t e o r e t s k i , t j . s v e ć e n i č k i m s e r e d o m n e d o k i d a k r s n i i p o t v r d n i 
biljeg. P r a k t i č n u p a k p r i m j e n u obavl jan ja l a i č k i h z a d a ć a i d j e l a t n o s t i o d 
s t r a n e r e d o v n i k a i s v e ć e n i k a t e n j i h o v o u d r u ž i v a n j e k a o g r a đ a n a C r k v a 
je p r i d r ž a l a u svojoj v las t i , što je vidl j ivo i iz na jnovi j ih n j e z i n i h doku¬ 
m e n a t a , j e r I z m e đ u k r s n o g te p o t v r d n o g biljega s j e d n e s t r a n e i sveće¬ 
n i č k o g biljega s d r u g e s t r a n e p o s t o j i i i n t i m n a v e z a koju u vidl j ivost i re¬ 
gu l i ra vidljiva C r k v a . Z n a j u se i vanjski r a z l o z i zbog čega se C r k v a t a k o 
p o n a š a . T e š k o j e di jelit i s v e ć e n i k a g r a đ a n i n a o d s v e ć e n i k a k l e r i k a p a s e 
stoga sve o n o š to s v e ć e n i k r a d i k a o g r a đ a n i n r e d o v i t o s m a t r a d a t o r a d i 
C r k v a . C r k v a je u vezi s t i m doživ je la m n o g a g o r k a i skustva u svojoj 
p r o š l o s t i . K t o m e , a n g a ž i r a n j e n e k i h s v e ć e n i k a k a o g r a đ a n a r e d o v i t o u n o ¬ 
s i z b r k u i n a p e t o s t i m e đ u s v e ć e n i k e . S t o g a j e t a k a v a n g a ž m a n C r k v a 
u č i n i l a o v i s n i m o hi jerarhi j i . T i m e n i k o m e n e d o k i d a njegova g r a đ a n s k a 
p r a v a , j e r n a g r a đ a n s k o p o d r u č j e n j e z i n a v las t n e d o s e ž e . C r k v a p a k n e 
d o p u š t a t a k a v a n g a ž m a n i t a k v o u d r u ž i v a n j e , o s i m iznimno, i to s a m o 
n e k i m s v e ć e n i c i m a , n e m n o g i m a , n i k a d a sv ima. A k o s e C r k v a t a k o po¬ 
n a š a i u n a š i m p r i l i k a m a , ne m o ž e se reć i da se t a k o p o n a š a zbog n a š i h 
p r i l i k a , d a s e izb jegnu » k o m u n i s t i č k a p o s l a « . O n a b i s e t a k o p o n a š a l a 
i u d r u g i m u v j e t i m a . 
Ali će se reći (I n a p i s a t i ) da u n a s r a z l i č i t a s v e ć e n i č k a u d r u ž e n j a s 
o b z i r o m n a k a r a k t e r svojega d je lovanja nisu l a i č k a jer obavljaju p o s a o 
c r k v e n e n a r a v i , a ne l a i č k a z a n i m a n j a i l a ičke d j e l a t n o s t i . Ta d r u š t v a 
obavljaju, d o d u š e , d j e l a t n o s t c r k v e n e n a r a v i , ali s a m o m a t e r i j a l n o , a ne 
I f o r m a l n o , j e r Im n e d o s t a j e ov laš ten je C r k v e da r a d e u n j e z i n o i m e . Sto¬ 
g a u d r u ž e n o s v e ć e n s t v o zbog n a r a v i u d r u ž i v a n j a , koje nije c r k v e n o n e g o 
g r a đ a n s k o , u k o l i k o je udruženo s v e ć e n s t v o , nije hi jerarhi j ski d i o C r k v e 
n i t i , k a o u d r u ž e n j e građana ( v j e r n i k a ) koje n e m a ov laš ten ja C r k v e d a 
obavl ja c r k v e n e p o s l o v e , ne m o ž e o b a v l j a t i u f o r m a l n o m smislu djelat¬ 
n o s t c r k v e n o g k a r a k t e r a . U d r u ž e n o j e s v e ć e n s t v o , d a k a k o , hi jerarhi j ski 
d i o hi jerarhi j ske C r k v e u k o l i k o su svećenic i i imaju k a n o n s k u misiju za 
s v e ć e n i č k o dje lovanje. U d r u ž e n o s v e ć e n s t v o , u k o l i k o k a o laici obavljaju 
» u d r u ž e n i a p o s t o l a t « ( L G 19), d io s u Božjeg n a r o d a , ali n j i h o v a apostol¬ 
ska inci ja t iva »ne m o ž e p r e t e n d i r a t i , da se zove k a t o l i č k a a k o ne uslijedi 
sug lasnost c r k v e n o g a u t o r i t e t a « ( L G 2 4 ) . 
N a k o n t e egzegeze b i l o m i j e l a k o p r o c i j e n i t i v r i j e d n o s t č l a n k a čija 
je v r i j e d n o s t za m e n e b i l a u p i t a n j u . 
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